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Аннотация
В данной статье анализируется политическая стабильность Белгородской области как основной 
фактор становления институтов развития в регионе. Автор рассматривает политическую стабиль­
ность как устойчивое состояние региона, позволяющее ему эффективно функционировать и раз­
виваться в условиях внешних и внутренних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и ос­
новные качественные параметры. В статье сделан вывод о том, что политическая стабильность 
региона проявляется в способности правительства Белгородской области при помощи имеющихся 
в его распоряжении материальных ресурсов, политической системы контролировать и регулиро­
вать внутреннюю социально-политическую ситуацию, определять курс по отношению к феде­
ральному центру и другим субъектам федерации. Решение большей части социально­
экономических задач в Белгородской области связано с активным участием институтов развития, 
поскольку качество и адекватность институциональной среды определяют направления, формы, 
условия и возможность модернизационных социально-экономических процессов. В статье рас­
смотрены признаки и виды институтов развития. Проанализированы цели, задачи и основные 
направления деятельности следующих институтов развития в Белгородской области: АО «Корпо­
рация «Развитие», Инновационный центр «Бирюч», промышленный парк «Северный».
Abstract
This article analyses political stability of Belgorod region as the main factor of establishment of new institu­
tions of development in the region. The author describes the political stability as the steady state of the re­
gion allowing it to function and develop effectively in the environment of inner and outer impact but still 
preserving its structure and the main qualitative parameters. The article concludes that political stability of 
the region appears in the ability of the local authority to control and regulate the inner social and political 
situation by means of the present political system and material resources which it has in its disposition and 
to determine its course towards the federal centre and other regions of the federation. The solution of the 
most social and political tasks in Belgorod region is connected with the active participation of the institutes 
of development because the quality and adequacy of the institutional environment define the directions, 
forms, conditions and possibility of different social and political processes of modernization. The article 
tells about the features and kinds of institutions of development. The author analyses the aims, goals and 
main directions of activity of such institutions of development of Belgorod region as Joint-Stock Company 
«Corporation «Development», Innovative Centre «Biryuch», industrial park «Severniy».
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Категория политической стабильности занимает важное место в современной 
политической науке. Особый интерес представляет вопрос о том, каким образом 
политическая стабильность отдельного региона влияет на его социально-экономические 
процессы, в том числе, на развитие региональных институтов развития. В последние годы 
федеральные и региональные органы государственной власти в целях реализации 
политики по модернизации региональной экономики и внедрению инноваций организуют 
мероприятия по формированию эффективной системы институтов развития. Основным 
фактором становления региональных институтов развития является политическая 
стабильность субъектов РФ. В энциклопедии по политологии политическая стабильность 
рассматривается как система связей между различными политическими субъектами, для 
которой характерны определенная целостность и способность эффективно реализовывать 
возложенные на неё функции [Политология, 1993, с. 281]. Политическая стабильность 
субъектов РФ подразумевает устойчивое состояние региона, позволяющее ему 
развиваться в условиях внутренних и внешних воздействий, сохраняя свою структуру и 
важнейшие качественные параметры.
Целью работы является анализ политической стабильности субъекта РФ, на приме­
ре Белгородской области, как основного фактора становления региональных институтов 
развития.
При подготовке статьи использованы научные исследования, посвященные про­
блемам политической стабильности и региональным институтам развития.
Проблему политической стабильности рассматривали в своих трудах 
С.М. Комаров, С.Д. Савин, С.И. Бойко, В.Н. Ксенофонтов, С.В. Иванова, А.С. Семченков, 
И.А. Белоусова и др. С.М. Комаров рассматривает проблему политической стабильности в 
системе факторов обеспечения национальной безопасности. В данной работе представлен 
комплексный подход к анализу и оценке политической стабильности на региональном 
уровне [Комаров, 2000].
В работе С.Д. Савина рассматриваются субъективные и объективные факторы по­
литической стабильности. К объективным факторам автор относит устойчивость полити­
ческих институтов, эффективность системы разделения властей и политическую культуру, 
поддерживающую режим. К субъективным факторам относит эффективность и легитим­
ность власти в обществе [Савин, 2003].
С.И. Бойко в своей работе отмечает, что основными субъектами механизма обеспе­
чения политической стабильности являются государство и его структуры. Именно госу­
дарство через свои органы и структуры, путем налаживания конструктивного диалога и 
взаимодействия с институтами гражданского общества, выступает главным актором поли­
тической стабильности. Проблема стабильности собственно государства становится опре­
деляющей при решении проблем, влияющих на политическую стабильность в стране 
[Бойко. 2006].
В.Н. Ксенофонтов в своей статье делает вывод о том, что политическая стабиль­
ность в Российской Федерации зависит от отношений между федеральными и региональ­
ными структурами власти, харизматической личности политического лидера и его леги­
тимности власти, учета политической элитой интересов социальных групп населения, за­
конодательного оформления системы народного контроля за деятельностью властей и 
адекватного представительства интересов социальных групп в органах власти, наличие 
сформулированной конечной цели, придающей смысл «общему делу» и составляющей 
основу государственной идеологии, эффективного взаимодействия органов государствен­
ной власти с институтами гражданского общества и бизнесом [Ксенофонтов, 2006].
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С.В. Иванова в своей статье рассматривает проблему взаимного влияния политиче­
ской стабильности и электорального поведения. Категория политической стабильности 
рассматривается в контексте системного подхода. На основе данных эмпирических иссле­
дований анализируется влияние представлений о стабильности на электоральное поведе­
ние россиян [Иванова, 2008].
А.С. Семченков предлагает свое определение понятия «поддержание политической 
стабильности общества», которое он рассматривает как систему мер и действий органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, направ­
ленных на обеспечение территориальной целостности и защиту суверенитета на уровне 
регионов и в масштабе всей страны от внешних, внутренних и трансграничных угроз, 
обеспечение легитимности власти, сохранение внутреннего гражданского, межнациональ­
ного и межконфессионального мира [Семченков, 2012].
М.А. Белоусова применяет качественные и количественные подходы к измерению 
стабильности и анализирует в своей статье проблемы и перспективы рейтингов и индек­
сов как инструментов измерения политической стабильности [Белоусова, 2015].
В ходе подготовки статьи также были проанализированы работы, посвященные ин­
ститутам развития. О.С. Грозова в своей работе представляет классификацию институтов 
развития. Автор делает вывод о том, что институты развития представляют основной ин­
струмент регулирования инновационных процессов в экономике и социально­
экономической политики государства [Грозова, 2012].
А.И. Татаркин и С.Н. Котлярова в своей статье рассматривают особенности разви­
тия и территориальное размещение региональных институтов развития. Авторы применя­
ют методический подход к оценке уровня развития региональных институтов, учитываю­
щий системность и активность деятельности территорий в создании и развитии регио­
нальных институтов. В результате оценки уровня развития региональных институтов бы­
ли выявлены регионы, активно использующие различные институты развития на своих 
территориях, и регионы, в которых институты развития отсутствуют. А.И. Татаркин и
С.Н. Котлярова предлагают следующие показатели оценки эффективности региональных 
институтов развития: интенсивность внедрения инноваций в производстве и обществе, 
результативные показатели динамики экономического развития. В работе определены ос­
новные проблемы формирования институтов развития и институциональной среды в ре­
гионах РФ [Татаркин, Котлярова, 2013].
Е.М. Бухвальд анализирует роль институтов развития как главных инструментов 
федеральной политики регионального развития. Автор рассматривает ключевые предпо­
сылки, которые позволили бы повысить эффективность институтов развития в обеспече­
нии устойчивого развития субъектов РФ [Бухвальд, 2014].
При написании статьи использовались следующие методы исследования: аналити­
ческий, системный, исторический, сравнительный, а также методы анализа социально­
экономических и политических процессов, структурно-функциональный анализ и эмпи­
рические методы исследования (анализ материалов средств массовой информации и метод 
экспертных оценок).
Политическая стабильность региона проявляется в способности правительства Бел­
городской области контролировать внутреннюю социально-политическую ситуацию, ре­
гулировать её и определять свои приоритеты по отношению к федеральному центру и 
другим субъектам федерации.
В Белгородской области проведены мероприятия по разработке стратегии регио­
нального социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную пер­
спективы. В 2010 году была утверждена «Стратегия социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 г.» [Постановление правительства Белгородской 
области, 2010]. Главной целью стратегии регионального социально-экономического разви­
тия на среднесрочную и долгосрочную перспективы являлось улучшение качества жизни
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населения области. Основными приоритетами развития региона являлись экономическая 
успешность, безопасность жизни и духовное благополучие жителей Белгородчины.
Рассмотрим статистические данные, позволяющие оценить социально­
политическую стабильность региона. В Белгородской области сохраняется стабильная де­
мографическая ситуация. На 1 января 1990 года численность населения Белгородской об­
ласти составляла 1 387,5 тыс. человек, а на 1 января 2018 года -  1 549,9 тыс. человек [Тер­
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области, 2018]. Таким образом, численность населения нашего региона за период с 1990 
года по 2018 год увеличилась на 162,4 тыс. человек. В 1990 году Белгородская область по 
численности населения занимала 39 место среди регионов РФ, а в 2016 году -  29 место 
[Отчет губернатора Белгородской области Евгения Савченко, 2017].
В Белгородской области сохраняется положительная тенденция роста рождаемости. 
Эта тенденция связана с мерами социальной поддержки молодых семей, которые реализу­
ются на федеральном и региональном уровнях. В 2000 году на Белгородчине родилось 
12 101 ребёнок, а в 2016 году в области родилось 17 247 детей [Статистический ежегодник. 
Белгородская область, 2017]. Улучшение социально-демографических показателей Белго­
родской области связано с увеличением рождения вторых и последующих детей в семье и 
дает обществу стабилизацию численности населения и возможность дальнейшего его раз­
вития. В 1990 году в Белгородской области детская смертность составляла на 1 тыс. родив­
шихся 14,7, а в 2016 году -  6 и снизилась в 2,5 раза [Отчет губернатора Белгородской обла­
сти Евгения Савченко о результатах деятельности правительства области в 2016 году, 2017]. 
В 1990 году численность студентов, обучающихся в ВУЗах Белгородской области, состав­
ляла 18,7 тыс. человек, а в 2016 году -  свыше 50 тыс. человек, увеличилась в 3 раза.
Повышаются показатели уровня и качества жизни населения. Основным показате­
лем является размер заработной платы. В 2011 году среднемесячная номинальная начис­
ленная заработная плата в Белгородской области составила 1 7667,6 рублей, а в 2017 году 
-  29 455,5 рублей [Статистический ежегодник. Белгородская область, 2017]. В 1990 годы 
Белгородская область по среднедушевому денежному доходу населения в месяц занимала 
47 место среди регионов РФ, а в 2016 году 21 место. В период с 2006 года по 2016 год по 
среднему размеру пенсий Белгородская область вышла с 16 места в ЦФО на 7 место.
Социальную динамику развития региона характеризует величина прожиточного ми­
нимума. Белгородская область в 1990 годы по данному показателю занимала 24 место, а в 
2016 году -  2. По сокращению численности населения, находящегося за чертой бедности, 
Белгородская область в 1990 годы занимала 18-20 место, а в 2016 году -  2 место, то есть 
фактически населения, находящегося за чертой бедности, в Белгородской области меньше 
всего относительно всех регионов Российской Федерации. В 2017 году в Белгородской об­
ласти было создано 12 648 рабочих мест [Отчет Евгения Савченко о результатах деятельно­
сти Правительства области в 2017 году, 2018]. По сокращению уровня безработицы Белго­
родская область в 1990 годы занимала 23 место, а в 2016 году -  7. В 2017 году уровень без­
работицы составлял 0,68%.
В 2017 году из областного бюджета были выделены средства на образование 
26,2 млрд. рублей, социальную политику -  15,7 млрд. рублей, здравоохранение -  5,9 млрд. 
рублей, культуру -  3,9 млрд. рублей, ЖКХ -  3,3 млрд. рублей, экономику -  31,3 млрд. рублей 
и на государственные вопросы -  4,4 млрд. рублей [Отчет Евгения Савченко о результатах де­
ятельности Правительства области в 2017 году, 2018]. Проанализировав статьи расходов, 
можно сделать вывод о том, что они имеют социальную направленность.
По итогам рейтинга качества жизни населения в российских регионах, проведённо­
го агентством «РИА Рейтинг», Белгородская область в 2017 году занимала 6 место в РФ.
Стабильность политического режима в регионе включает следующие параметры: 
утверждение гражданского порядка, сохранение системы управления и легитимности, обес­
печение эффективности управления. Она может означать определенный характер политиче­
ских процессов, степень адаптации правительства к социальным изменениям, характер
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уравновешенности отношений элитарных кругов, достигнутый баланс политических сил. 
При этом критериями политической стабильности региона могут быть: срок нахождения 
губернатора у власти, его опора на партии, представленные в законодательных органах. По­
литический курс Е.С. Савченко поддерживает значительная часть населения Белгородской 
области и на выборах он получает большой процент голосов. Так в 1995 г. на выборах главы 
администрации Белгородской области Е.С. Савченко уже в первом туре набрал 55,54% го­
лосов избирателей, а его соперник М.И. Бесхмельницын -  32,19% [Выборы главы админи­
страции Белгородской области, 1995]. На выборах в 1999 году разрыв еще увеличился:
Е.С. Савченко набрал 53,46%, а его соперники М.И. Бесхмельницын -  19,71% и В.В. Жи­
риновский -  17,72% [Выборы главы администрации Белгородской области, 1999]. На выбо­
рах губернатора Белгородской области, которые состоялись 14 октября 2012 г., за Е.С. Са­
вченко проголосовало 77, 64 % избирателей [Избирательная комиссия Белгородской обла­
сти, 2012]. На выборах губернатора Белгородской области, которые состоялись 10 сентября 
2017 года, кандидат от партии «Единая Россия» Е.С. Савченко также одержал победу, 
набрав 69,29% голосов избирателей, кандидат от КПРФ С.Г. Панов -  15,95%, кандидат от 
ЛДПР К.А. Климашевский -  8,14% и кандидат от Партии ветеранов России Э.Е. Чаусов -  
6,62% голосов избирателей [Здесенко Е.Ю., Лот Т., 2017].
В своей деятельности Е.С. Савченко опирается на «Единую Россию», представлен­
ную в Белгородской областной думе большинством депутатов. На выборах депутатов Бел­
городской областной думы, которые состоялись 13 сентября 2015 года, представители 
Белгородского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» набрали 
большинство голосов (62,36 %) [Избирательная комиссия Белгородской области, 2015]. 
Данная партия имеет большие финансовые возможности. В октябре 2010 года на выборах 
в Белгородскую областную Думу избирательный фонд Единой России составлял 19 млн. 
750 тыс.рублей, Справедливой России -  6 млн.рублей, ЛДПР -  2 млн. 500 тыс. рублей. 
Избирательный фонд у непарламентской партии «Патриоты России» был незначительным 
и составлял 134 тыс. рублей [Избирательная комиссия Белгородской области, 2010].
Решение большей части социально-экономических задач в Белгородской области 
связано с участием институтов развития, так как качество и адекватность институцио­
нальной среды определяют направления, формы, условия и возможность модернизацион- 
ных социально-экономических процессов. Создание эффективной системы институтов 
развития в Белгородской области является важнейшей задачей региональных органов гос­
ударственной власти.
Существуют различные определения термина «институты развития». О.С. Грозова 
считает, что институты развития являются общественными механизмами воздействия на 
социально-экономические процессы с целью модернизации экономики и стимулирования 
инновационной активности экономических субъектов [Грозова, 2012].
А.И. Татаркин и С.Н. Котлярова в своей статье отмечают, что институты развития -  
это структуры, которые аккумулируют финансовые средства и направляют их на реализа­
цию важных социальных и инфраструктурных проектов, внедрение инноваций, развитие 
перспективных отраслей экономики [Татаркин, Котлярова, 2013]. Институты развития 
выполняют выравнивающую и стимулирующую роль в политике региона, позволяя от­
стающим территориям постепенно сокращать разрыв с более развитыми регионами.
Основными признаками институтов развития являются: специфическая норматив­
ная база, наличие стратегических целей, снижение уровня конъюнктурности, частно­
государственное партнерство, направленность на долгосрочное развитие экономики аг­
рарного сектора и региона в целом.
Институты развития предназначены для модернизации экономики, перехода на 
инновационный путь развития, ухода от зависимости от экспорта сырья. Институты раз­
вития должны участвовать в развитии социальной и экономической инфраструктуры и в 
устранении региональных дисбалансов.
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При рассмотрении классификации институтов развития О.С. Грозова выделяет в 
составе институтов развития неформальные и формальные институты. Формальные ин­
ституты подразделяет на финансовые и нефинансовые. К финансовым институтам отно­
сит: институт поддержки рисковых инвестиций, институт финансовой и материально­
технической инфраструктуры, институт экономического стимулирования и поддержки 
инновационной деятельности. К нефинансовым институтам относит следующие: институт 
правового регулирования экономических процессов, институт интеллектуальной соб­
ственности и информационной безопасности, институт информационной поддержки ин­
новационной деятельности и институт фундаментального и профессионального образова­
ния. Формальные институты развития, по мнению автора, выполняют стимулирующие и 
регулирующие функции. В России существуют или находятся в стадии формирования 
следующие формальные институты: банки развития, экспортные и страховые агентства, 
венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, инвестиционные и финансовые корпорации, тех­
нопарки, специальные экономические зоны, научные и образовательные учреждения и 
центры, научные фонды и другие [Грозова, 2012].
Институты развития представляют собой важнейший инструмент реализации соци­
ально-экономической политики в регионе. А.И. Татаркин, С.Н. Котлярова выделяют сле­
дующие виды институтов развития: 1) инфраструктурные институты развития, которые 
концентрируются на привлечении разных форм финансирования в проекты технопарков, 
и промышленных парков; 2) финансовые институты развития, через которые может быть 
получено дополнительное финансирование; 3) корпорации инновационного развития, 
нацеленные на поддержку промышленности по различным направлениям, посредством 
поддержки малого бизнеса, развития кластеров и стимулирования инноваций; 4) специа­
лизированные социальные фонды, софинансирующие программы повышения квалифика­
ции кадров, переобучения. [Татаркин, Котлярова, 2013, с. 10].
В Белгородской области система институтов развития представлена региональны­
ми отделениями федеральных институтов, собственно региональными и муниципальными 
институтами.
Региональные ипотечные фонды, действующие по партнерским соглашениям с 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, являются одним из самых распро­
страненных типов институтов развития регионального уровня. Они размещают средства 
агентства среди частных клиентов-приобретателей жилья и банков, кредитующих по 
стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В Центральном феде­
ральном округе в общем объеме выданных ипотечных кредитов лидирующие позиции за­
нимает Белгородская область.
Региональные венчурные фонды как институты развития действуют в качестве 
местных операторов АО «Российская венчурная компания». Венчурные фонды осуществ­
ляют инвестиции в предприятия или ценные бумаги для получения высокой прибыли. 
Они являются источником финансирования для инновационных компаний, находящихся 
на ранней стадии развития. В 2013 году в России действовало 22 региональных венчурных 
фонда инвестиций, созданных в 2006-2013 гг. Министерством экономического развития 
РФ и администрациями регионов, общим объемом 8,9 млрд. руб. В Центральном феде­
ральном округе было создано пять фондов, общим объемом 2044 млн. руб [АО «Россий­
ская венчурная компания»а]. 2 октября 2017 года была принята стратегия АО «РВК» на
2017-2030 годы, в которой были определены долгосрочные ориентиры, задачи и инстру­
менты, обеспечивающие достижения уставной цели компании как государственного ин­
ститута развития венчурного рынка [АО «Российская венчурная компания»Ь].
В условиях недостаточности частных инвестиций в региональные инновационные 
проекты важное значение имеют собственно региональные институты развития. К соб­
ственно региональным институтам развития относятся фонды поддержки малого и сред­
него бизнеса. Белгородский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства был 
создан в 2003 году. Основными целями фонда являются: участие в реализации мероприя­
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тий по поддержке предпринимательства на основе финансирования соответствующих 
программ; содействие устойчивому социально-экономическому развитию области; обес­
печение равного доступа субъектам предпринимательства и организаций, входящих в ин­
фраструктуру, к кредитным и иным финансовым ресурсам.
В субъектах РФ одним из самых значимых институтов развития являются регио­
нальные корпорации развития. Корпорации развития являются операторами приоритет­
ных инвестиционных проектов и решают важные задачи.
В 2011 году в Белгородской области было создано АО «Корпорация «Развитие». 
Основными задачами его деятельности являются: привлечение стратегических инвесто­
ров, в том числе иностранных, в приоритетные и курируемые направления экономики ре­
гиона; оценка и отбор инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на терри­
тории Белгородской области; разработка концепций и отраслевых программ для привле­
чения инвестиций в приоритетные направления экономики региона; комплексное сопро­
вождение проектов; улучшение инвестиционного климата; продвижение инвестиционного 
потенциала Белгородской области [АО «Корпорация «Развитие», 2018].
Основными приоритетными направлениями деятельности АО «Корпорация Разви­
тие» являются: осуществление функций по привлечению инвестиций; эффективное взаимо­
действие с муниципалитетами в рамках привлечения инвестиций и реализации инвестици­
онных проектов; концентрация деятельности по привлечению инвестиций в конкурентоспо­
собные секторы АПК, развитие приоритетных отраслей экономики региона; диверсифика­
ция существующего бизнеса в регионе в целях создания импортозамещающих производств; 
целенаправленная политика по привлечению международных и федеральных инвесторов и 
сопровождение проектов; четко выстроенное взаимодействие с региональными органами 
власти в ходе привлечения инвестиций в регион и при сопровождении проектов; активная 
информационная политика, максимальная открытость в своей деятельности; получение 
коммерческих доходов в рамках оказания платных услуг инвесторам.
Перед корпорацией правительством Белгородской области поставлена задача ком­
плексного и равномерного, преимущественно аграрного развития территории региона. 
Также задачей корпорации является вывод на качественно новый уровень развития тех 
отраслей и предприятий, в которых создаются новые высокопроизводительные рабочие 
места, используются инновационные технологии, ведется модернизация производства.
Для АО «Корпорация «Развитие» являются приоритетными проекты, направленные 
на развитие реального сектора экономики. Корпорация «Развитие» активно участвует в 
диверсификации существующих производств, освоении новых и перспективных для Бел­
городской области рыночных ниш, развитии новых технологических и технических ком­
петенций, производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.
В 2013 году АО «Корпорация «Развитие» завершило реализацию трех проектов 
общим объемом инвестиций 562 млн. рублей. Главным проектом корпорации стало фор­
мирование в Белгородской области инвестиционно-привлекательных площадок. АО 
«Корпорация «Развитие» выступало в качестве «посевного» инвестора при реализации 
инвестиционных проектов тепличной отрасли. В 2017 году АО «Корпорация «Развитие» 
реализовала 13 проектов общим объёмом инвестиций -  35,92 млрд. рублей. В 2017 году 
корпорацией было создано 197 высокопроизводительных рабочих мест. Объём фактиче­
ски освоенных инвестиций в рамках заключенных соглашений в 2017 году составил 4,86 
млрд. рублей [АО «Корпорация «Развитие», 2018].
Региональные инновационные бизнес-инкубаторы предназначены для реализации 
инновационных проектов. В Белгородской области было создано ОГБУ «Белгородский 
региональный ресурсный инновационный центр». Основной целью деятельности данного 
центра является содействие устойчивому экономическому развитию Белгородской обла­
сти путем создания условий для роста инновационного уровня и конкурентоспособности 
производства, развития малого и среднего предпринимательства, выхода инновационной
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продукции на внутренний и внешний рынки, импортозамещения на внутреннем рынке 
[ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр», 2018].
В целях создания условий для развития малых производственных компаний в реги­
оне был реализован проект правительства Белгородской области и Министерства эконо­
мического развития РФ по созданию промышленного парка «Северный». Промышленный 
парк -  это управляемый единым оператором комплекс объектов недвижимости 
и инфраструктуры, который позволяет компактно размещать малые производства 
и предоставлять условия для их эффективной работы. В 2017 году в Белгородском районе 
был сформирован первый промышленный парк «Северный», в котором более 30 резиден­
тов и более двух тысяч работающих. В стадии формирования -  промышленный парк 
«Волоконовский», также было принято решение о создании промышленного парка «Ко­
тёл» в Старооскольском городском округе и промышленных парков «Фабрика» и «Юж­
ный» на территории Белгородского района.
В 2013 году в Белгородской области был создан Инновационный центр «Бирюч» за 
счет инвестиций группы компаний «Эфко», являющейся крупнейшим российским произ­
водителем растительных масел, майонеза и иных продуктов питания, известных под брен­
дами Слобода и Altero. Инновационный центр «Бирюч» является результатом равноправ­
ного партнерства акционеров ГК «Эфко» и коллектива ученых, способных к реализации 
проектов на основе собственных разработок технологий, приборов, методов, имеющих 
конкурентные преимущества и перспективу коммерциализации [Инновационный центр 
«Бирюч»]. Изначально фокус исследований Центра был сосредоточен на электронном 
приборостроении, сенсорной робототехнике, рентгеновской томографии, олеохимии и 
пищевой технологии. В ходе развития диапазон тем и направлений непрерывно расши­
рялся, и в настоящее время Инновационный центр работает также в области биотехноло­
гии, генной инженерии, геномики и клеточных технологий, создает уникальные летатель­
ные аппараты и системы безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными сферами деятельности ин­
ститутов развития в Белгородской области являются: развитие малого и среднего бизнеса, 
поддержка отдельных секторов экономики, в том числе сельского хозяйства, содействие 
региональному развитию, стимулирование инноваций, развитие инфраструктуры. Необ­
ходимо также отметить, что существует ряд недостатков и проблем, связанных с отсут­
ствием статуса данных институтов, закрепленного нормативными правовыми актами.
Устойчивое развитие региональных институтов закономерно обуславливает улуч­
шение основных социально-экономических показателей территории. Для оценки деятель­
ности институтов развития можно использовать следующие показатели: индекс промыш­
ленного производства, объём валового регионального продукта и динамики инвестиций. 
По данным показателям Белгородская область была отнесена к группе регионов-лидеров.
В январе 2018 года индекс промышленного производства в Белгородской области 
по сравнению с январем 2017 года составил 104,9%. В 2004 году в Белгородской области 
объём валового регионального продукта составлял 114 409,3 млн. рублей, а в 2016 году -  
730 562,0 млн. рублей и увеличился за 2004-2016 годы на 616 152,7 млн. рублей [Стати­
стический ежегодник. Белгородская область, 2017]. Белгородская область в 1990 годы по 
объёму валового регионального продукта занимала 36 место, а в 2016 году -  17. Общий 
объём валовой продукции, произведённой в Белгородской области в 2016 году сельскохо­
зяйственными предприятиями, составил 142 351,9 млн. рублей [Отчет губернатора Белго­
родской области Евгения Савченко о результатах деятельности Правительства области в 
2016 году, 2017]. В 2016 году по объёму производства сельскохозяйственной продукции 
Белгородская область заняла второе место в стране после Краснодарского края. А произ­
водство валовой сельскохозяйственной продукции на душу населения в Белгородской об­
ласти в 2016 году практически в 4 раза превышало показатели как по ЦФО, так и в целом 
по России. Располагая чуть более 1% населения страны и примерно таким же количеством 
пашни (около 1,1%), Белгородская область производит 4,3% от общероссийского объема
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продукции сельского хозяйства. В целом же вклад сельхозпредприятий области в обще­
российское индустриальное производство сельхозпродукции составляет более 9%. Общая 
сумма инвестиций с 2005 по 2016 годы в АПК региона составила свыше 9 873,8 млн. руб­
лей [Статистический ежегодник. Белгородская область, 2017].
Объём валового регионального продукта на душу населения является важнейшим 
экономическим показателем. В 2004 году в Белгородской области валовой региональный 
продукт на душу населения составлял 75 629,4 тыс. рублей, а в 2016 году -  470 874,3 руб­
лей [Статистический ежегодник. Белгородская область, 2017]. В пересчёте на душу насе­
ления валовой региональный продукт увеличился почти на 400 тысяч рублей.
Оборот малых предприятий -  важный показатель, демонстрирующий развитие ма­
лого бизнеса. Белгородская область в 1990 годы занимала 49 место, а в 2016 году -  19. По 
обороту розничной торговли на душу населения Белгородская область в 1990 годы зани­
мала 40 место, а в 2016 году -  27 [Отчет губернатора Белгородской области Евгения Са­
вченко о результатах деятельности Правительства области в 2016 году, 2017].
Эффективность институтов развития в нашей стране чаще всего определяется лич­
ностными качествами губернатора и его команды. Губернатор Белгородской области Ев­
гений Савченко постоянно улучшает свои позиции в интегрированном рейтинге эффек­
тивности губернаторов по версии Фонда развития гражданского общества: с начала 2014 
года он продвинулся с шестой на вторую позицию. Национальное рейтинговое агентство 
ставит Белгородскую область в число регионов с высокой инвестиционной привлекатель­
ностью. Правительство Белгородской области выстраило благоприятный инвестиционный 
климат, в основе которого -  доверие, транспарентность и максимальная вовлечённость 
органов власти в реализацию инвестиционных проектов любого формата, а также разде­
ление рисков с инвесторами за счёт предоставления гарантий, поручительства. Рейтинго­
вое агентство «Эксперт РА» относит Белгородскую область к числу субъектов со средним 
потенциалом и минимальным риском для инвестирования. По данным масштабного ана­
литического исследования МСП Банка, условия ведения бизнеса на Белгородчине также 
являются одними из лучших в стране.
Таким образом, можно сделать такой вывод: деятельность институтов развития в 
Белгородской области направлена не на извлечение прибыли, а на выполнение конкрет­
ных задач развития региональной экономики, к которым относятся: развитие малого и 
среднего бизнеса, стимулирование инновационной деятельности, развитие инфраструкту­
ры и т.д. Для становления и эффективной реализации институтов развития в Белгородской 
области создан достаточно высокий уровень политической стабильности в регионе.
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